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5<l>oPMYmoBaHIDIrrpofirrevn. IIi3HaBarrbHMMP03YMHosoro =racy 3 iioro orrTMMi3MOM
,ll;oMiHYBaBB irrrenexryansniii arxrocrpcpi €BporrM no cepeznnm XIX crorrir'ra. IIi,ll;rpYHT5IM
rrsoro orrTMMi3MY6yrro rrepexonanna, IIJ;Omomma 51Kp03YMHaicrora CrrpOMO)KHaOC5IrTM
'ra mzmopamcyaarn cnir cBolM inrepccau. 3aB,ll;aHIDIP03YMY - 3'51cYBaTM'ra rr05lCHMTM
.. .....
moMM IX rrpnpormy 3,ll;aTHICTbzto IIl3HaHIDI, a BI,ll;TaKI no IIl,ll;rrOp5l,ll;KYBaHIDIrrpnpomr,
aizmparnonarn MeTO,ll;Mraxoro uisuaaua, 3HaMTMrparra-nri raoceo.rori-rni nizrsanamr ,ll;JI5I
rrisnaaanr.aax nponenyp, ycrrixn 51KMXrronnani P03Bi5lTMnenirnacrno 'ra 06CKYpaHTM3M,a
. . . ... . ·0. .
pesyns rar - JIlKBl,ll;aQI51comansnoi necnpasenrmaocri, rnpaan 'ra anamns.
IIepeKoHaHIDI y ncecanni P03YMY6yrro TMMcTPM)KHeM,IIJ;OrrpoHM3YBaByCIO.n:yxOBHY
arvocrpcpy enoxa IIpOCBiTHMQTBa.06rpYHryBaTM M3aXMCTMTMnpasa P03YMY- 3aB,ll;aHIDI,
nan 51KMMiHTeHcMBHonpamonana <pirrOCO<pCbKa.n:yMKaIIpoCBiTHMQTBa.Ilponiznri ,ll;i5l~iQiEi
enoxa snaacana ce6e MicioHepaMM P03YMY, icropmmc rrOKJIMKaHIDI51KMX- rrp05lCHMTM
moMM IX rrpnporry 'ra 036pOITM3HaHIDIMM.A 3HaHIDI- CMJIa,ll;OCTaTIDI,ll;JI5IBMpimeHIDIscix
rnozrcsxnx npofineu. OT)Ke,51KIIJ;OP03YM3a5lBMTbrrpo CBOInpana 'ra MaTMMeYMOBM,ll;JI5IIX
peanisauii, npasa momma 6y.n:yTbsafiesne-rerri, azrace,rOBOp5l~Mrrpo p03yM, rrpoceirtrrcni
MarrM na YBa3i rrpasa momma. Yce ne 3 yciero O~eBM,ll;HicTIOsacuizrrye P03YM 51K
napaztarxransrraii rrpamnm, ninrtonimro zto axoro €BpOrreMcbKamomma BM6Y,ll;OBY€CBOIO
6YTT€BiCTby cniri.
Crynim, pospoonenocri rrpofirrevn. Ilpofinexry P03YMY 51KBa)KrrMB01cxnazronoi
€BporreMcbKol xyns'rypn p03rJI5lHYTo B rrpaIJ;5IX6araTbox BiT~M3ID1HMX'ra 3apy6i)KHMX
nocnizuuucis, npore ,ll;JI5IHac aaacrnmi ninxozui, osaaneni B rrpanax B. C. Ei6rrepa «OT
HayKoy~eHM5I- K nornxe xyrrsrypsr: ~Ba <pMrroc.BBe,ll;eHM51B zrsannars nepnsrii BeK» 'ra
)I{. Kinsena «Kynsrypa [Bildung] M pasyxr y B. <pOHrYM6orrb,ll;Ta» [5], 51Kiarranisyrors
P03YM He name B TPa,ll;MQiMHOMY,ll;JI5IHosoro =racy rrrocco.rori-nrojry BMMipi, a M
p03rJI5l,ll;aIOTbiioro 51KBM3Ha~arrbHMM~MHHMK€BpOrreMCbKoroxynsrypnoro nocryny,
P03KpMBaIOTbiioro KYJIbrypOTBOp~MM,ll;JI5I€BporrM xapaxrep. TaK, Ei6rrep, zreransno
arranisyrovn nianaaansnnii P03YM Honore =racy, rrOKa3Y€ iioro BHYTPimHiM pyx BI,ll;
The author of the article scrutinizes «intelligence» as a paradigm principle of the whole new
European culture. There is the analyze of the socio-cultural contradiction and the limitation of its
historical form. It is concluded that «intelligence» has its functional meaning of determinant
principle of the European culture paradigm.
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B cmamse paccuampueaemcs «pa3YM» KaKnpapaoueuani.uuii npuuuun eceii eeponeiicuoii
«ynemypu. Ananusupyemcst COlfUOKYJlbmypHaRnpomueopeuueocms U OZpaHUlJeHHOCmbomoii eeo
rjJOPMbl. Ilenaemcu eueoo, umo «pasyu» coxpausem ceoe rjJYHKlfUOHaJlbHOe3HalJeHUe
onpeoensuoiueeo npuuuuna eeponeiicuoii napaoueuu «ynsmypu:
Kiuoueeue cnoea: pa3YM,palfUOHaJlU3M,napaoueua.
KPII3A PAII;IOHAJII3MY qll ICTOPllqHI ME)In P03YMY?
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sriznro 3 51KOIOP03YM 1 paU;lOHaJI13M BTPa~aIOTb CBO€ napanarnansne 3Ha~eHH5I ,ll;JI5I
€BporreiicbKoro KYJIbTYpHoro nocryrry.
IIMTaHH5I P03YMY i KYJIbTYpM B crrryarrii, KOJIM €BporreiicbKMii KYJIbTYpHO-
U;MBiJIi3au;iiiHMii perion ,ll;eMOHCTPY€KPM30BicTb csoro CTaHOBMIIJ;a,Ha6YBa€ OC06JIMBOrO
3Ha~eHH5I, OCKiJIbKM Bi,ll; roro, ~M 36epira€ P03YM CBOIO 3Ha~MMicTb Hapi)KHOrO
(BM3Ha~aJIbHoro) rrpmnrarry €BporreiicbKoi" napazraran KYJIbTYpM, 3aJIe)KMTb BM6ip
Maii6YTHix oopiis icropmrrroro nocryny €BporrM. IIpoT5IroM yciei icropii €BporreiicbKMii
crroci6 CTaBJIeHH5Izto CBiTY, a OT)Ke, i 6YTT5I B HbOMY, rpYHTYBaBc5I na rrpmnmrri P03YMY.
3MiHIOBaJIMCb iioro iCTOP~Hi <pOPMM,npore caxr rrpmnran 3aJIMmaBC5I.51KIIJ;O,ll;JI5I,ll;06M
arrrrr-nrocri, 51K 3a3Ha~aB Ei6JIep, ne 6YB eii,ll;eT~HMii p03yM, ,ll;JI5Iccpcznrix BiKiB -
rrpa-ramansnaii p03yM, TO ,ll;JI5IHOBoro -racy, ne rrianaaansnaa P03YM [1, c. 4-5].
MeToIO crarri € crrpo6a 3' 51CYBaTM,~M 36epira€ P03YM CBiii napaztarxransnaii CTaTYCy
~aCM rrOCTKJIaC~Hoi" <piJIoco<pil.
BMKJIa,ll;OCHOBHoro 3MicTY ,ll;OCJIi,ll;)KeHH5I.51KY)Ke 3a3Ha~aJIOC5I,P03YM Honore =racy -
P03YM rrisnanansnati. Imna BM3Ha~aJIbHa iioro xapaxrepncrnxa non' 513aHa3 P03BMTKOM
rrpOMMCJIOBOCTi'ra aKTMBHMMMCOu;iaJIbHMMMrrepeTBOpeHH5IMM. IIpOMMCJIOBi 'ra couiansui
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pesomonn CTaBMJIMsa MeTY nepersopmn rrpnpoznre 'ra COU;laJIbHeCepe,ll;OBMIIJ;emzmosumo
no uirreii 'ra HOPM, C<popMOBaHMX 3aBMKM P03YMOBi. TaK BMHMKJIa panionansnicrt,
(Vernuftikeit - p03YMHa ztiam.aicrt.) 51K,ll;i5lJIbHiCTb,IIJ;OU;iJIKOMrpYHTY€TbC5I na sacazrax
P03YMY i, KpiM nsoro, Hi5lKMX iHmMX xpnrcpiia He BM3Ha€. Panionarrsuicrs riCHO,. ... . ..", .
rros 513YBaJIaCb13 P03BMTKOMToro~aCH01 HayKM, Bl,ll;rrOB1,ll;HMMMra ureanaxra 'ra HopMaMM
HaYKOBoro rri3HaHH5I. Ycrrixn rrpMpO,ll;03HaBCTBa 'ra ,ll;oMiHYBaHH5I B HbOMY
KJIacM<piKaTopCbKMXTeH,ll;eHu;iii <pOPMYBaJIMB Hiii criiixy HaCTaHOBYna Y3araJIbHeHH5I 'ra
BM5IBCTiiiKMX <pOPM6YTT5I i MMCJIeHH5I.[(51 opietrrania nponorcsysana Crry)KMTMKYJIbTYpi
,ll;OTM,rrOKMHe BM5IBMBC5Ipoanan Ml)K P03YMOM 'ra MoparrbHMMM rrO~TT5IMM, rrOKMHe CTaJIa
KP~IIJ;OIO ueeinnoaizuticrs Mi)K CTlMKMMM, COu;iaJIbHO arrpo60BaHMMM <popMaMM
,ll;i5lJIbHOCTi 'ra MMCJIeHH5I ii OC06MCTicHMMM itrrepccavn rnomnnr, IIJ;O B KYJIbTYpHO-
<piJIOCO<pCbKiiipcrprrcxcii BM5IBMJIOCby posucztcmri rrOH51TbCBi,ll;OMOrO i HeCBi,ll;OMOrO,
COu;iaJIbHOrO ii imranizryarrr.rroro (OC06MCTicHoro), y 36JIM)KeHHi rrOH51Tbueofixinnoro 'ra
nnnanxosoro. Ilc 6YB csoro pozry 6YHT nporn pau;iOHaJIbHOCTi,51Kay csoni MexaHicT~Hiii
cyri U;iJIKOM OTOTO)KHIOBaJIaCbis ueofixizuricrto i Bi,ll;KM,ll;aJIa6Y,ll;b-51KYnarramconicrs.
BMHMKHeHH5I raxoi KOJIi3ii" na erani pannsoro IIpocBiTHMU;TBa MOrJIO 6YTM rr05lCHeHO
Bl,I1;XO,ll;OMBl,ll; CTaJIOrO nopxmcy pexeii, renep )Ke rr05lCHIOBaJIOC5I )KOPCTKOIO
rnoceonori-raoi noro <pOPMM no nianori-moi, a Bi,ll; nei - zto <piJIOCO<pCbKOi"JIOriKM
KYJIbTYpM, To6TO aHaJIi3Y€ P03YM Y BJIaCHe KYJIbTYpoJIori~HOMY nnani. II.:(o CTOCY€TbC5I
KiJIb€Ha, TO BiH P06MTb BMCHOBOK,IIJ;OrrOCJIi,ll;OBHeaKu;eHTYBaHH5Irnoceonori-nroi <pOPMM. . .
P03YMY rropo,lJ,)Ky€ cmyanuo ,ll;OMIHYBaHH5IHaYKM nan KYJIbTYPOIO, BHaCJI1,ll;OK=roro
TeXHOJIori3M CTa€ BM3Ha~aJIbHMMY KYJIbTYpHOMYnocryni; Bi,ll; ce6e nonaxro, IIJ;Omomma B
u;iii ctrryanii BTPa~a€ peryJI5lTMBM 3,ll;iiicHeHH5I iH,ll;MBi.n:yaJIbHO-Oco6McriCHMM 6YTT5IM.
BO,ll;HO~aCP03YM, Y351TMM'ra YCBi,ll;OMJIeHMiiY B3a€MO,ll;ii"3 P03BMTKOMrnoncsxnx CMJI,nezte
no BHYTPimHbOro Y,ll;OCKOHaJIeHH5I,rapuorri-nroi piBHOBarM pi3HMX 3,ll;i6HOCTeii rnonmm,
P03KpMBa€ BM,ll;HOKOJIOi"i"MO)KJIMBOCTeiinnnnizryansno-ocofincricnoro 3,ll;iiicHeHH516YTT5IM.
BO,ll;HO~aC,ll;OCMTbnormrpena, OC06JIMBOY <piJIOCO<pCbKOMYnocrwozrcpni, TO~Ka sopy,
rYMAHITAPHI1H llACOITI1C 2009, N2 2
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p03~apyBaHH5I nacrano rrOplBH5IHO mBM,ll;KO1 crrorryxano zto nonryxra noparymcy B TaK
3BaHOMY«fiesnocepezmsoxry 3HaHHi», B eMrripM3Mi, IIJ;O3aMMKa€3HaHH5IB Me)KaX ~TT€BMX
zramrx, a 3rO,ll;OM - y ztianexrani. B TeopeTWIHiM <p0pMi inei IIpoCBiTHMQTBa CBO€
naiinonninre BTirreHH5I snaamna B HiMeQbKiM KJIaCWIHiM <pirroco<pil, a xyrrs'r P03YMY ,ll;OC5Ir
anorero y <pirroco<pil Terena. 3 TO~KM sopy Terena, yce cYIIJ;e B KiHQeBOMY paxynsy -
pcanisauia P03YMY, MaHi<pecTaQi51iioro rrpoaain, 51KiCTaIOTb ztenani cxrranrrinnrvn. :tIoro
<poPMYrra «re, IIJ;Op03YMHe, ,ll;iMCHe,i 're, IIJ;O,ll;iMCHe,p03YMHe» crana riMHOM P03YMOBi.
Illorrpanna, B)Ke roni Tere, XO~ i 6YB rrpMXMrrbHMKOMpanionanisxry, 3aYBa)KMB: «He see
cYIIJ;errO,ll;iJI5l€TbC5Ina P03YM 6e3 aarranrxy» [4, c. 395].
A6corrIOTM3aQi51 P03YMY, YTBep,ll;)KeHH5Iscsoro cymoro name TOMY, IIJ;O BOHO Ma€
CTOCYHOKno P03YMY M nizrrropxzncouarrc iioro BepXOBHOMY BOrrO,ll;apIOBaHHIO- raxa
rr03MQi51€ nori-nran rrpO,ll;OB)KeHH5IMi BO,ll;HO~aC3aBepmeHH5IM TPa,ll;MQiMpaniorrarrisvy,
BMCYHYTMXenoxoro IIpOCBiTHMQTBa. IIparHeHH5I Terena ,ll;OBeCTM,IIJ;OP03YM OXorrJIIO€ i
BWIeprry€ BCIO pearrsnicrs, 3MYCMrro HiMeQbKoro <pirroco<pa 3pe.n:yKYBaTMBCIO ,ll;MHaMiKY
cymoro zto norixn rrOH51Tb,3 51KOIOBOHOrrOBMHHe6yrro Y3rO,ll;MTMCBO€3,ll;iMCHeHH5I6YTT5IM.
«Y CIO npnpozry, yce cycrrirrsnc )KMTT5I,yce MMCrreHH5I,yCIO IX iCTOpiIO 'ra CTPYKrypy BiH
306pa)Ka€ B rraHQIO)KKaX cnnoriaain, KOTPi Ha,ll;iJI5lIOTbC5IrrOBHOTOIO )KMTT5I. . .. Y sees
npouec )KMTT5IrrOH51Tb,xareropiii, canoriaais, IIJ;Op03rOpTa€TbC5I TaKMM ~MHOM, rrOCTa€
npn QbOMY30BciM He pesynsraron cy6' €KTMBHMXP03.n:yMiB, a caMMM BTirreHH5IM renesn M
rr06Y,ll;OBM cairosoro nopazncy» [2, c. 86-87]. <l>irroco<pi51Terena - BerrWIHMM, npore
saacpuransuaii axopn icropmnroi cMM<poHil xnaca-moro paniorranisvy.
IIepe6YBaIO~M na rpcoeni TPa,ll;MQiM IIpocBiTHMQTBa, Tererrs Y)Ke He Mir QirrKOM
sanamarace y iioro <papBaTepi, a TOMY 3MYmeHMM 6YB BMXO,ll;MTMsa iioro Me)Ki. 51KIIJ;O,ll;JI5I
npocairtrrcnin npasa P03YMY - npana JIIO,ll;MHM,TO ,ll;JI5ITerena p03yM - naztitrznminyamtra
BceCBiTHbO-icTopWIHa OCHOBa. Ilpano cnironoro P03YMY BMIIJ;eBi,ll; rrpMBaTHMX npan, i B
sncpxrrocri csoix rrpas BiH MO)Ke 6YTM MapHoTPaTHMM 'ra 6e3)KarricHMM y CBO€MY
MapHOTPaTCTBi. Ilpo re BiH He name MapHOTPaTHMM,arre M XMTPMM,6a, naairs niztcryrnnrti.
XMTPiCTb poayxry rrOJI5lra€B «onocepenxonyaansniii niarn.rrocri, KOTPa ,ll;a€06' €KTaM ,ll;i5lTM
O,ll;MHna O,ll;HOrOniztrtonimro no IX rrpnpozra 'ra BMCHa)KYBaTMce6e B QiM B3a€Mo,ll;il, He
BTP~aIO~MCb pa30M 3 TMM 6e3rrOCepe,ll;HbOB QeM nponec, yce )K 3,ll;iMCHIO€name nnacrry
Mery» [3, c. 318-319]. CYTb ocrannsoi - iCTopWIHa saxotrouipnicrt., 51KarrpoKJIa,ll;a€nrnax
neaanezoro Bi,ll; 6a)KaHb oKpeMMX inztaninia. ICTopWIHMM nocryn € pesyrrsraron ztiansuocri
oKpeMMX JIIO,ll;eMniztrtonimro zto ixnix OC06MCTMXirrrepccin. KO)KeH ,ll;6a€ rrpo nnacni nini, a
MexaHICTWIHOIO ztcrcpwinonanicrto paniotransrroro nopxnxy. 3pOCTaHHIO. . .. . .
aHTMpaQlOHamCTWIHMX HaCTPOlB cnpnarra 1 BMpO,ll;)I()'BaHICTb aceoxorraax
paQiOHarricTWIHMX <pirrOCO<pCbKMXCMCTeM, MicQe 51KMXrrocinarnr KOHKpeTHi MeTO,ll;MKM
BrrOp5l,ll;KYBaHH5Irrpaxrn-moro 'ra HaYKOBoro ztocnizry. B TeopeTWIHiM crpepi pauionaniau
36rrIDKY€TbC5I 3 naryparrisuou 'ra rr03MTMBi3MOM, a na pinni 6Y,ll;eHHol CBi,ll;OMOCri
TPaHC<POPMY€TbC5IB sacif p03paxYHKY KOPMCHMX rrpaKTWIHMX erpctcrin, y «rrpmrrmn
YTMrriTapM3MY». IIo€,ll;HaHH5I MeTO,ll;iB <popMarrbHol arropanxonanocri 'ra «rrpmnrany
KOPMCHOCTi» nopozracye 'ran CBi,ll;OMOCTi,zre cy6' €KTMBHa panionansnicrt, BM5IBJI5I€TbC5I
aizripaarroro Bi,ll;06' €KTMBHOInorixn pc-rcii, a inozti M rrporacrannenoro 1M.
Haiifiinsrn cnosneae orrTMMi3MY CTOCOBHOP03YMY paHH€ IIpoCBiTHMQTBo. Arre
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OCMMcrrMTMrpamr-nn mnnamma CTOCYHKYmomma no carry, a caxra HaYKOBa
paniona.rsnicrt, (<<TeopeT~HMMP03YM»)nocrana name oznriero is <pOPMCTOCYHKYmomma
zto cniry, 5IKa, BM5IBMBIDMCBOIO 06Me)KeHicTb, 3 He06xi,ll;HiCTIO rrOBMHHa 6yrra
,ll;OrrOBHIOBaTMcbU;iHHicHMMM<popMaMMCBi,ll;OMOCri,«rrpaKT~HMM P03YMOM».«BMHeceHIDI
. .. . .
rrpaKT~HOMY OCBO€HHlYMOBCBO€l)KMTT€,ll;l5lrrbHOCTl.
BO,ll;HO~aCHaYKOBa,MexaHicT~Ha y CBOIMOCHOBiKapTMHacniry 3 11 rrparHeHIDIMM
OC5IrTMcnir B iioro 06' €KTMBHOCTisananmna sa Me)KaMMCBOIXKOHCTPYKU;iMrnommy, 5IKa,
6ypY~M cy6' €KTOMnorri, He anacynanacs y )KOPCTKicxexra MexaHicT~Hol zrcrcpjrinatni.
Xapaicrcpna ,ll;JI5IKJIaC~HOro panionanisxry cy6' €KT-06'€KTHa ,ll;MXOTOMi51rrporacrannna
mommy i npnpozry, pYX i MaTepiIO, CB060pY i ueofixizuticrs 'ra BMIDTOBxHYrramo,ll;CbKMM
BMMipcniry sa Me)Ki iioro paniotranisoaarroro nopxnxy. BO,ll;HO~aCi npofineua <pOPMYBaHIDI
CMMCrrO)KMTT€BMXopienrapin, raxa aaaorasa ,ll;JI5I3,ll;iMCHeHIDIrnozrann 6YTT5IM, Te)K
sarramanace nosa iioro YBaroIO. HaYKOBa panionansnicrs, sasnaaae B. C. lliBMPbOB, Y
CBO€MYnparrrcmri aiztcnimcoeyaarn rrpnpoznri 3B'5I3KMB IX 06' €KTMBHiMztanocri He Marra
,ll;JI5Irrsoro MO)KrrMBOCTeM.BOHa3MYIDeHap03rJI5l,ll;aTMrnonmry a60 5IKrrpapoznriii <peHOMeH,
Tirro cepen iHIDMX rrpapoznmx 'rin, a60 BM3HaTM06Me)KeHicTb CBOlx MO)KrrMBOCTeMB
OC5IrHeHHiscsoro cymoro i B,ll;aTMC5Izto csoro pony rrpmnrarry ,ll;OrrOBHIOBaHOCTi,IIJ;06
rrisnara rnonmry [8, c. 102]. Hccyuicnicrs MexaHicT~Hol paniorranstrocri 'ra momma
(nanincrra sonero 'ra P03YMOM,a OT)Ke,3,ll;aTHicTIOcaMOBM3Ha~aTMC5I,BOHaHe Morrra 6YTM
OC5IrHeHanonifino no rrpezmera npnpozm) crana 06' €KTOMOCMMcrreHIDIB KaHTiaHcTBi.B
pesyrrsrari 6yrro crpopuonano rrOIDITT5I«rpinocorpcsxci panionam.nocri», 3aB,ll;aHIDI5IKOI-
Bpesyrrsrari BMHMKa€HOBe,iHIDe, rrOpiBIDIHO3 TMM,IIJ;O6yrro B inzmeizryamrrax naxripax.
Teremo nzranoca Bi,ll;KPMTMCYTb iCTopwIHOI 3aKOHOMipHOCTi.Onnax nacrriztyro-m
ztiancrcrmcy pYxy, a He peansanx pexeii, sa 5IKOIOB pesyrrsrari HeMa€nixoro, =roro 6 He
6yrro B MeTi (MeTa - nonarox 6Y,ll;b-5IKOro ,ll;i5lHIDI), BiH OTOTO)KHMBP03YM 'ra
3aKOHOMipHicTb.3Bi,ll;CMiCTOpi51rnoncrsa, 5IKYBiH posrnazran 5IKnocryn cnironoro poayxry
B ycninojrnemri CB060,ll;M,rrOBMHHa6yrra ,ll;iMTMpiBIDI BM5IBYaficorncrnoi CB060,ll;M.
«A6comoTHY CB060pY» rrporonocnna <ppaHIzy3bKa6yp~a3Ha pesomonia, arre BOHa
rrpmrecrra i zcax, T06TO repop. Tepop HerrpopYKTMBHMM,OCIDrrbKMrropozracye name
3HMKHeHIDI,T06TO € HeraTMBHOIOztiero. «€,ll;MHMMBMTBOPOM'ra ztiero sara.rsnoi CB060,ll;M
TOMY€ CMepTb,zto roro )K ... HaM6aHarrbHiIDaCMepTb,IIJ;OMa€ 3Ha~eHIDIHe 6irrbIDe, Hi)K
xorra p03py6aTM xa-ran xarrycrn ~M BMrrMTMKOBTOKBO,ll;M»[7, c. 101]. Tereniacsxa
«xrrrpicrs P03YMY»- 5IKHeKOHTPOrrbOBaHicTbrrO,ll;iM- rrOCTarra«xMTPicTIOHep03YMHoCTi».
P03YM i iioro rroxiznra - csooona 06epHYrrMC5ICBO€IOrrporarrcacnicrro. Hacrrinox -
sneninene, rrosfiaanene 3Micry )KMTT5I.Tere 6YB upasuii: He see snarne rrO,ll;iJI5lTMC5Ina
P03YM 6e3 3arrMIDKY.IIparHeHIDI Terena oxomrra O,ll;HOMaHiTHicTIOP03YMYsee cYIIJ;eHe
zrocarno MeTM. :tIoro 6rrMc~e CKOHCTPYMOBaHa3 TO~KM sopy norixn <pirrOCO<pCbKa
CMCTeMa- nsipern, nori-raoi rr06Y,ll;OBM- sarramanace ztanexoro Bi,ll;peaniii )KMTT5I.
~O cepeznnm XIX cronirra paniorram.nicrs 'ra non' 5I3aHi3 HeIOnori-nricrs, nopxnox
pYMKM'ra ,ll;iMycaizroumoaarract, 5IKcrrcujrrpi-nra OCHOBa€BpOrreMCbKoroMMcrreHIDI.Eyzrs-
5IID crrpofin 3MiHMTM 11 crrpnioaanacs 5IK saxrax na caxri ninnanmnr €BporreMcbKol
xynr.rypnoi rpaznnrii. BO,ll;HO~aCzteztani 6irrbIDe YCBi,ll;OMmoBaBc5ITOM <paKT, IIJ;O
TPa,ll;MWMHapanioaansnicrt, i 11 rroxiznri He saficsnc-ryrcrt, rrorpcoy rnozrann B .n:yxOBHOMYi
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9.. ·0. .. ·0.· .rnoncsxoi rr03MQn, crrpM51€YTBep,ll;)KeHHIO TOl KOHTPrr03MQn CQl€HTM3MY 'ra ryMaH13MY,
KOTPaCTa€O,ll;HMMis nrraxmia CBi,ll;OMOCTicy-racnoi xyrrsrypn» [8, c. 102].
TaKMM ~MHOM, y cepczrmri XIX cronirra rroMiTHMM ~MHHMKOMxynsrypnoro )KMTT5I
CTaB nporecr nporn reopern-moro panionanisxry 'ra nannoriaxry. BiH p03rOpTaBC5I nin
rrpanoposr OC5IrHeHIDI,ll;iMCHolpearrsnocri, pcansrrocri «)KMTT5I»,BMIIJ;OIsa 6Y,ll;b-5IKYrrorixy,
IIJ;OHe 6a)Ka€ paXYBaTMC5I3 naiinonepnrenirmmn nori-ramra cxexraxta. Parrionarrissr y iioro
KrraC~HO MexaHicT~HiM <p0pMi 3BiB 3B'5I30K 6e3rrOCepe,ll;HbO Ha5lBHOI ,ll;iMCHOCri 'ra
MMcrreHIDI rrpo nei zto IX TOTO)KHOCri. OT)Ke, cxexra MMcrreHIDI, ycyrtepen npnpozti pc-rcii,
rraoynn canocrinaoro )KMTT5I,crarra 3p~HMM 3aMiHHMKOM ,ll;iMCHol pcansnocri, KOTPa, y. . ...
CBOIO =repry, crnparyamaysanacs, BTPa~aIO~M PMCM peaJIbHOCTl, «aecnyxnanoi»
6e3rrOCepe,ll;Hocri, IIJ;OOrrMpa€TbC5Icrrpofiav 113aMiHMTM.Knacmnraa panionamsv, rro cyri,
MaB crrpasy 3 Y5lBHOIOpeansnicrro, TOMY5IK3aBrO,ll;HOMir HeIO MaHirrymoBaTM. Orrepyro-nr
BMTBopaMMCBO€1niarn.rrocri, BiH rrcpcoyaaa y Mari~HOMY xorri nori-ranx cxesr, i see, IIJ;OHe
BKJIa,ll;arrOC5IB IX «rrpoxpycrose rroace», BM3HaBarrOCbHecYTT€BMM.
PeaKQi€IO na nocrynarn panionarrisxry, 5IKi crrpomysarm CTaBrreHIDI .n;yMKM no
,ll;iMCHOCTi'ra He,ll;OOWHIOBarrMTPY,ll;HoIIJ;inepernopenna 11y ,ll;iMCHicTb, 3,ll;iMCHeHIDIP03YMY
B icropii, crana 'ra nrapoxa Te~i51 B icropii €BporreMcbKol .n;yMKM,KOTPa orpnxana Ha3BY. . .
IppaQloHaJI13MY.
IIepmMM, XTO niztacpro 3aMIDIB arrrapauionanicra-nry rr03MWIO, 6YB, 5IK Bi,ll;OMO,
A. Illonenrayep. BMTOKM iioro <pirroc0<pcTBYBaHIDI rreacars rrimcov y Me)KaX roracn-moi
paniotrarricrtrarroi rpanmni, a re, IIJ;OMOMY nnanoca narmexara CMrroIO csoro irrrcrrcxry,
rrporaneaore 1M.Te, Bi,ll; =roro aimrrroaxrryeca Illoncuraycp, 6yrra xaariacsxa inea «pe-ri-a-
cooi». 51K Bi,ll;OMO,KaHT rrOCTaBMBnepen C060IO 3aB,ll;aHIDIrri,ll;,ll;aTMKPMT~HOMY ananisy
p03yM, ocxinsxn orrTMMi3M pannsoro IIpoCBiTHMQTBa 3 iioro ,ll;OrMaT~HOIO anonoreraxoro
P03YMY (p 03yM , MOBrr5lB,yce MO)Ke) rroporosyaan CKerrTMQM3M.II.:(06 He zrarn CKerrTMKaM
aficornorao sanepe-rynarn MO)KrrMBOCTi P03YMY, He06xi,ll;HO 6yrro rrporsepeaarn
,ll;OrMaTMKiB, BM5IBMTMMe)Ki, y 5IKMXP03YM € cnpaaacniu rocnozrapev. He B,ll;aIO~MCbzto
posrnany <pirroco<pcbKol uosuuii KaHTa B ui.roxry, 3a3Ha~MMO, IIJ;O ,ll;JI5Insoro P03YM i
,ll;iMCHicTb- pe-ri pisni. BO,ll;HO~aCP03YM ,ll;JI5IKaHTa He icey€ caxr rro cooi, BiH - mo,ll;CbKMM
npezmsar. Lli izrei He xrorrnr He ijrrrotryearn Illonenrayepy, ,ll;JI5I5IKOrO rereniscsxaii
nannoriau 'ra TOTO)KHiCTbMMcrreHIDI i 6YTT5I 6yrrM aficornorao He rrpMMIDITHi. IIoBHOIO
MipOIO crrpMMMaIO~M xanrincsxe p03Me)KYBaHIDI <peHoMeHarrbHoro 'ra noyvenansrroro
6YTT5I, BiH OCTaTO~HO rrOpMBa€ 3 ,ll;OKTPMHOIOTOTO)KHOCri B 6Y,ll;b-5IKMX 11 BM5IBax.
Peansnicrr, He MO)Ke 6YTM rrOIDITT5IMi naairs iioro «iH06YTT5IM», sayaaacye Illorrenrayep,
BOHa caMOCTiMHa i nesaneacaa Bi,ll; carry, IIJ;OrrOCTa€B HamMX ~TT€BMX oopasax (<<pe~ax-
,ll;JI5I-Hac»).Ilpasna.uura nsoro nesaneacaa peansnicrs He € 06'€KTMBHO CyIIJ;MM(MaTepi€IO).
. ". . . ... .. .
"CMMCrrO)KMTT€BOrOBMMlpy CBl,ll;OMOCTlsa Me)Kl HaYKOBOl parnonansnocri, mznrosa Bl,ll;
cnpof onro.nori-rao 06rpYHryBaTM rnoztcr.xi QiHHOCri 'ra ineann B CMCTeMi HaYKOBoro
rri3HaHIDI, 3Be,ll;eHIDIsanzram, ocranasoro zto ananisy «06' €KTMBHOro crany cnpas», KOTPMM
posrnanaersca rrpMHQMrrOBOnosa KOHTeKCTOMCTaBrreHIDIzto nsoro moznnnr, CJI1,ll;BM3HaTM,. . . .. .
cnpaszu 3BlJIbIDI€ HayKY 'ra HaYKOBY parnona.rsmcrs Bl,ll; 3arre)KHOCTl BC5IKOrO pony
yrrepeztacenax QiHHicHMX 'ra ineonoriuanx Opi€HTaQiM, arre BO,ll;HO~aCBi,ll;KpMBa€ztopory ,ll;JI5I
cnpof 3p06MTM 11 nsarani MoparrbHo 6e3Bi,ll;rrOBi,ll;arrbHOIO,rr036aBMTM 11 rpoxraztcsxot 1
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BMBO,ll;MBrrpmmnnosy 3arre)KHICTb 3MICry nayxonoro 3HaHH5IBl,ll; HaCTaHOB'ra rrepenyuon
cy6' €KTa rri3HaHH5I.Y «KPMTMU;i~MCToro P03YMY» BiH ztosomrrs, IIJ;O06pa3 carry, KOTPMM
MM crrorrraztaerao, He MexaHicT~He Bi,ll;06pa)KeHH5I soaairmrsoi pcansnocri, a 11
peKOHCTPYKU;i5l. JIIO,ll;MHa - He rraCMBHMM crrocrcpiran, a 6y,ll;iBH~MM, IIJ;O 3BO,ll;MTb
CBiT06Y,ll;OBY, crraparo-racs na cBiM ~TT€BMM ztocsin B3a€MO,ll;ii"is 30BHimHiM CBiTOM,
nepepofinenaii <pirrbTPaMM i"i" CBi,ll;OMOCTi,no 51KMX<pirroco<p Bi,ll;HOCMTbnpocrip 'ra =rac.
Ilpocrip 'ra -rac, sa KaHTOM, - ne arrpiopni <pOPMM,sa rrOCepe,ll;HMU;TBOM51KMXJIIO,ll;MHa
BrrOp5l,ll;KoBY€cBiM ~TT€BMM nocsin, a nizrrax i nopanox cniry.
P03BMTOK KBaHToBoi" MexaHilili rrpnain no YCBi,ll;OMrreHH5I 3Ha~IIJ;OCTi mci
<pirrOCO<pCbKoi"nei ,ll;lliI caMOCBi,ll;OMOCTicy-racaoi HaYKM. 51K 3a3Ha~aB B. B. Hamoaon,
«aanirs y CyTO excrrepnnerrransniii ztiansuocri - y 51KiM 6M ranysi nayxn BOHa He
3,ll;iMCHIOBarraCb- CYTT€BOIO€ pons crrocrepira-ra, KOTPMMsene nocrrizracernra» [6, c. 16].
me 6irrbm epcrmnri .n;yMlili, 3 ro-nca sopy KJIaC~Hoi" HayKM, BMCrrOBJIIOIOTbsapyfiiaori
HaYKOBu;i: «KBaHTOBa <pi3MKa... He nezte 6irrbme zto 06' €KTMBHOro orracy sonninnrsoro
cniry. Bi,ll;6MTOK cy6' €KTMBHOCri neaorrs na <pYH,ll;aMeHTarrbHMX3aKOHax <pi3MKM», -
crsepzosye Jlyi zte Epoiins [6, c. 36]. I ztani: «MM 3HaXO,ll;MMO,ll;MBHi crriznr na 6eperax
ueaiztoxroro. MM p03p06lli1€MO oznry sa O,ll;HOIOrrrM60ID reopii, IIJ;06 ,ll;i3HaTMc5Irrpo ix
rrOXO,ll;)KeHH5I.3pemTOIO HaM B,ll;a€TbC5Ip03rri3HaTM icrory, KOTPa rrommrana ni crriznr. I -
name rronyuara] - ne MM caui», - sayaaacye A. E,ll;iHrTOH [6, c. 37].
B ycix ranysax nayxonoro 3HaHH5Irrocrann reopii, HID Hi5lK He BrrMCYIOTbC5IB 06pa3
KJIaC~Hoi" nayxn. B MaTeMaTMu;ine .reopia MHO)KMH,BMTOlili 51KOi"MO)KHa3HaMTMy B~eHHi
Ilrrarona rrpo MHO)KMHHicTb 51K €,ll;MHe. BM5IBMrrOC5I,IIJ;O KOHTMHYYM Ma€ anacranicrs
uinicuocri i iioro He MO)KHapoarnanarn 51Kzmcsperne 3i6paHH5I O,ll;MHMU;b.B reojrerpii ne
. . ·0.·paU;lOHaJI13MY,a caxre - Ha,ll;aHH5Irrpmrary orrronorn nan rHOCeOrrOr1€IO.
Tpammirirra panioaansnicrt, nanrroaxyaana JIIO,ll;Mey sa Me)Kl panionam.no.. .
anopanxonaaoro carry, y pe3YJIbTaTl =roro BMHMKarra KOHTPoBep3a rYMaH13MY 'ra
CU;i€HTM3MY.Bnxizr is rrryxoro KYTa ztcrywaniaanii nonaras B ycaiztowncmri roro, IIJ;O
JIIO,ll;MHa51Kcy6' €KT rri3HaHH5I Te)K BKJIIO~eHa B TKaHMey nayxonoro 3HaHH5I. ~o pe-ri, Q5I
inea Ma€ CBOi"BMTOlili Y <pirroco<pii"KaHTa, KOTPMMis Bi,ll;MiHHOCTi«pe-ri-s-cooi» 'ra «51BMIIJ;a»
«EY,ll;b-51liliM06'€KT 51Kpi-r-y-cofii € nona, a 51K51BMIIJ;e- MaTepi5l» [9, c. 313]. He CTaBlliI~M
sa xrery npoarranisyaarn rrMTaHH5I, ~oMY xaariacsxa «pin-y-cofii» rpancrpopvyaanacs y
Illonenrayepa B 0,ll;H03Ha~HeBM3Ha~eHH5Isorri, asepnevo ysary na TOM6iK iioro <pirroco<pii",
51KaMarra 3Ha~eHH5I,ll;lliI iCTOPM~oi" zrorri €BpOrreMCbKoro paniorranisvy. A HeIO 6yrro 're, IIJ;O
MMcrrMTerrb uimonrya arrpiopnnii raoceo.rorisn - rrponiznry TeH,ll;eHu;iIO<pirroco<pii"HOBoro
=racy, rrO~MHaIO~M3 ~eKapTa. «Casre TOMY, IIJ;OCBiT CTBopeHMM6e3 ztononorn rri3HaHH5I,
yce iioro icrrysamra, - Harorromy€ Illonenrayep, - He p03~MH5I€TbC5IB nisnarnri, MOCTaHH€
B)Ke nanepen Ma€ nepezrynoaoro 6YTT5I cniry, ~epe3 IIJ;O,ll;)Keperro rrsoro 6YTT5I rrepe6YBa€
He B crpepi rri3HaHH5I... BCTaHOBJIIOIO~Mnamy Ba)KrrMBYi ztoxopimry icrmry, MM rronnani
MTMHe name Bi,ll; irrrenexry zto rri3HaHH5I cniry, 51Kne P06MB KaHT, arre M, 51Krrparny 51,Bi,ll;
rrpMrryIIJ;eHH5I Ha5lBHOCTi cniry zto itrrencxry. Toni ue, y mMpOKOMY 3Ha~eHHi cnosa,
<pi3iorrori~He zrocrrinacemra crryrysarmre ,ll;OrrOBHeHH5IMzto ineonori-uroro, 51K Ka)KYTb
<ppaHey3M, a60, ro-miure, - zto rpaacnenzrenransnoro zrocninacemra KaHTa» [9, c. 292].
TaliliM ~MHOM, Illorrenrayep ~iTKO BM3Ha~MBnrnax rroztorramra aoepanii rpaztmtirinoro
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Y5IBJIeHIDI, IIJ;Orrpocrip MO)l(e 6yul 3a,ll;aHIfli MHO)l(MHHicTIO pi3HMX rcouctpiii, cepezt 5IKMX
HeMO)l(JIMBOBi,ll;,ll;aTMrrepesary 5IKiMCbO,ll;HiM.TaKMM ~MHOM, crrizr BM3HaTM,IIJ;OB rraytri MM
Ma€MO crrpasy He 3 KapTMHoIO 06' €KTMBHOIpeansrrocri, a 3 11 ~aCTKOBMMMMO,ll;eJI5lMM,IIJ;O
BM6Y,ll;OBaHina nincrasi rreBHMXBMXi,ll;HMXHaCTaHOBcy6' €KTa, iioro nepenyxon, BM6paHMX
HMM rr03Mu;iM 'ra in. HaYKoBa MO,ll;eJIbpeaJIbHOCTi € pe3YJIbTaTOM B3a€Mo,ll;il, 5IKIIJ;06aacaao,
«rpro cy6' €KTa nayxono-nisnanansnoi ,ll;i5lJIbHOCTi3 pcam.nicrro.
BMCHOBKM. IIi,ll;6MBaIO~M mztcyxtox, 3a3Ha~MMO, IIJ;OBMHMKHeHIDITaK saanoi «KpM3M
paU;lOHaJI13MY» BM5IBMJIOC5IHe KPM30IO «P03YMY» 5IK napaznrrnansnoro rrpmnrarry
€BporreMcbKol KYJIbryPM, a KPM30IO «pau;iOHaJIi3MY» 5IK <pOPMMP03YMHOI ,ll;i5lJIbHOCTi
(Vemuftigkeit), ro-miure, 11 a6coJIIOTM3au;il, IIJ;O Bi,ll;6YBaJIaCb y KYJIbryPHMX Me)l(aX
IIpocBiTHMU;TBa i 6yJIa cnpxaonana na mzmopamcyaamra scsoro cymoro JIOnU;l
MexaHicT~Horo ztcrcpvirrisvy. Crrp5lMOBaHMMnepenazoro na xinsxicne OC5IrHeHIDIcniry,
BiH He OXOrrJIIOBaB cBOIM )l(OPCTOKMM JIOriU;M3MoM peaJIbHOCTeM 6e3rrOCepe,ll;HbOrO
JIIO,ll;CbKOrOiCHYBaHIDI, a TOMY 6YB 3MYmeHMM penyxysarn JIIO,ll;MHYy BCbOMYp03MaiTTi 11
)l(MTT€BMX rrpoasia no JIOri~HO rrp030pMX cxesr. Y CBO€MY Hec'IpMMHoMY nparncmri
3,ll;06YBaTM'ra ncpcrpopwoeyaarn 3HaHIDI, pauionanisu HOBoro =racy - ne 're, IIJ;OKaHT i
Tererrs Ha3MBaJIM3,ll;OPOBMMrrryszton. Taxi iioro 03HaKM, 5IK <popMaJIi3M, arrroprrruisania,
aHaJIi3 (rrpartrcmra zto p03~JIeHYBaHIDI uinoro), 3YMOBMJIMTOM <paKT, IIJ;O B'IpaTMJIOC5I
ttirticae OC5IrHeHIDIcniry, a B uerrrpi YBarM rrOCTaJIMKiJIbKiCHi xapaKTepMCTMKM6YTT5I, a He
iioro CMMCJIM.HOBO€BpOrreMCbKMMP03YM rrepecras npozryxynarn CMMCJIM.B pesyrn.rari
BMHMKKYJIbryPHMM <peHOMeH,5IKMMB. <l>paHKJIHa3BaB «eK3MCTeHu;iMHMMBaKYYMOM», IIJ;O
He MOrJIOHe rr03Ha~MTMC5Ina 6e3rrOCepe,ll;Hocri JIIO,ll;CbKOrOiCHYBaHIDI.
BJIaCHe )1(, P03YM € Hapi)l(HMM KaMeHeM €BporreMcbKol napaznrrxm KYJIbryPM. 51K
TaKMM,BiH 36epira€ CBOIOnapanarsrarrsny 3Ha~IIJ;icTb. CBi~eHIDIM U;bOMY€ xo-ra 6 're, IIJ;O
iioro KPMT~Hi pcrprrcxcii IIJ;0,ll;0rtiztnarran €BpOrreMcbKoro crrocooy 6YTT5I y cni'ri, IIJ;O€
xapaxrepnoro 03HaKOIO KYJIbrypOJIOri~HMX nonryxia :xx CTOJIiTT5I,rrp05lCHIOIOTb mJI5lXM. .nonansmoro xynsrypnoro nocryny, BMBO,ll;~M JIIO,ll;MHY3 rrryxnx KYTlB, y 5IKl BOHa
norparrana B pesynsrari a6coJIIOTM3au;il CBO€1szrarnocri mzmopanxoeyaarn cooi cYIIJ;e.
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